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Fig. 4 C shows a fold change in spreading radius in response to changing the membrane physical parameters p and Kb. In the
online figure published originally, the color scheme for p ¼ 100, Kb ¼ 0, and p ¼ 0, Kb ¼ 0 for this panel was incorrect.
(p ¼ 0, Kb ¼ 0 was in blue and p ¼ 100, Kb ¼ 0 was in red for this panel only). This does not match the legend in
Fig. 4. The corrected figure shows the right color scheme for Fig. 4 C (p ¼ 0, Kb ¼ 0 in red and p ¼ 100, Kb ¼ 0 in blue).0 50 100 150 200 250 3000
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